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Следует отметить, что из 2594 нарушений земельного законодательства, выявленных в течение 2013 г. на 
территории области, 109 (4,2%) совершено организациями, 2427 (93,5%) – гражданами и 58 (2,2%) – инди-
видуальными предпринимателями. 
Согласно приведенным данным на территории Гомельской области существенно активизировалась рабо-
та специалистов землеустроительных служб исполнительных комитетов по осуществлению государственно-
го контроля за использованием и охраной земель и выявлению нарушений земельного законодательства. 
При этом необходимо приложить больше усилий по профилактике земельных правонарушений, т.к. одной 
из основных функций государственного контроля является превентивная − выявление причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и разработка и осуществление мероприятий по их предупрежде-
нию. 
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Политика Республики Беларусь в области обеспечения основных социально-экономических прав и га-
рантий соответствует высоким международным стандартам. Наша страна является одним из мировых лиде-
ров по доле социальных расходов в структуре ВВП, включая финансирование затрат на повышение заработ-
ной платы, пенсий, создание новых рабочих мест и содействие занятости населения, образование и здраво-
охранение, социальную поддержку многодетных семей, малообеспеченных граждан, инвалидов. Состояние 
занятости и безработицы позволяют судить о национальном благополучии и эффективности выбранного 
пути экономического развития. По сравнению с рядом других стран, вступивших на путь рыночных преоб-
разований, Беларуси удалось не допустить значительного уровня безработицы.  
Национальная пенсионная система обеспечивает последовательное повышение уровня пенсий. Вместе с 
тем устойчивость распределительной пенсионной системы зависит от соотношения численности работаю-
щих и пенсионеров и, в конечном итоге, от складывающейся демографической ситуации.  
Так, Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года предусматривается:  
• на этапе до 2010 года – проведение организационно-структурных преобразований в системе пенсионно-
го обеспечения, рационализация условий и норм предоставления пенсий на основе установления более тес-
ной зависимости размера пенсии от страхового стажа и заработка;  
• на этапе 2011–2020 гг. – развитие дополнительного пенсионного страхования, проведение иных преоб-
разований.  
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей, объективно выступает одним из ключевых направ-
лений государственной социальной политики. Именно семья является первичной ячейкой общества, которая 
закладывает основополагающие предпосылки для формирования демографического, кадрово-
экономического, культурного, духовно-нравственного потенциала страны. Государственная поддержка се-
мей с детьми в нашей стране осуществляется в различных формах: денежные выплаты на детей в связи с их 
рождением, содержанием и воспитанием (пособия, пенсии); денежная и натуральная материальная помощь; 
социальное обслуживание семьи; трудовые, налоговые и иные льготы. В соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» стабильно пересматриваются 
размеры этих социальных выплат.  
Особое внимание в республике традиционно уделяется ветеранам войны и труда. Забота государства о 
ветеранах является свидетельством признания их заслуг перед обществом и направлена на поддержание 
уровня и качества их жизни. Социальная защита ветеранов войны носит в нашей стране комплексный харак-
тер. Это – система гарантированных государством экономических, организационных и правовых мер, вклю-
чая  предоставление им государственных социальных льгот, прав и гарантий.  
С учетом требований Президента Республики Беларусь первостепенное внимание уделяется обеспече-
нию доступности социального обслуживания для жителей сельской местности, включая проживающих в 
отдаленных населенных  пунктах. Оказание социальной помощи ветеранам войны, труда, одиноким гражда-
нам пожилого возраста основано на тесном взаимодействии органов социальной защиты, здравоохранения, 
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бытового обслуживания, культуры, образования, предприятий торговли, узлов почтовой связи, организаций, 
где ранее работали пожилые люди. Это позволяет сделать помощь более многосторонней и оперативной.  
Государство принимает активное участие в решении проблем инвалидов и инвалидности. Государствен-
ная социальная политика в отношении инвалидов направлена на осуществление мер по предупреждению 
инвалидности, реабилитации инвалидов, обеспечению равенства и полноправного участия их в жизни обще-
ства. Создана сеть реабилитационных учреждений, осуществляющих мероприятия по медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитации инвалидов. Государство обеспечивает инвалидов техническими 
средствами социальной реабилитации – от простейших приспособлений для обслуживания и самообслужи-
вания инвалидов в бытовых условиях до самых сложных. Особое направление государственной политики в 
отношении инвалидов – создание для них безбарьерной среды.  
Важным направлением повышения качества жизни наших людей является совершенствование системы 
здравоохранения в стране. И даже в условиях кризиса, как подчеркивал Глава государства, расходы на здра-
воохранение не сокращались. Наоборот, направлялись дополнительные средства на развитие онкологиче-
ской и трансплантологической медицины Беларуси, чтобы не только обновлять оборудование в этих сферах, 
но и привнести новые технологии.  
Одной из приоритетных задач государственной политики выступает социальная защита молодежи – под-
держка учащейся молодежи, содействие занятости несовершеннолетних и трудоустройству молодых специ-
алистов, решение жилищной проблемы, социальная помощь молодой семье. Реализация Республиканской 
программы «Молодежь Беларуси» позволила получить основные результаты: налаживание комплексной и 
системной работы с молодежью на республиканском и региональном уровнях, формирование системы орга-
нов по делам молодежи, совершенствование нормативно-правовой базы государственной молодежной поли-
тики. В рамках реализации программы в Республике Беларусь целенаправленно решались такие важнейшие 
задачи, как строительство жилья для молодых людей, организация трудоустройства и временной занятости 
молодежи, духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде. Значительную государственную под-
держку получают талантливая молодежь, молодые семьи, детские и молодежные общественные объедине-
ния. Уделяется большое внимание активизации созидательной деятельности и инновационного потенциала 
молодых граждан Республики Беларусь.  
С целью приобщения учащихся и студентов к общественно полезному труду, улучшения их материаль-
ного благосостояния организуется временная занятость в свободное от учебы время. Эффективной формой 
работы, позволяющей совместить отдых и трудовую деятельность, стало студотрядовское и волонтерское 
движение.  
Таким образом, в Республике Беларусь сложилась собственная модель социально-экономического разви-
тия, в центре которой – человек с его потребностями и интересами. В ее основе лежит активная социальная 
политика государства, направленная на создание условий для наиболее полной реализации личности чело-
века, его гармоничного физического и духовно-нравственного развития. За предшествующие годы респуб-
лика добилась значительных результатов в решении этих задач. Беларусь занимает лидирующие позиции в 
СНГ по уровню заработной платы и пенсионного обеспечения, имеет самые высокие показатели занятости 
населения, один из самых низких показателей бедности.  
Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь на ближайшие годы – повыше-
ние уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики. В нынешней пяти-
летке предусматривается обеспечить существенное повышение размеров заработной платы, пенсий, соци-
альных выплат, дальнейшее развитие и совершенствование здравоохранения, культурно-образовательной 
сферы, укрепление социальных гарантий и стандартов. По данным показателям страна должна приблизиться 
к уровню развитых европейских государств. Это выполнимо, но требует напряженной работы всех звеньев 
экономики, эффективного использования имеющихся ресурсов, инициативного, творческого труда на каж-
дом рабочем месте.  
Как подчеркивал Президент А.Г. Лукашенко в Послании  белорусскому народу и Национальному собра-
нию Республики Беларусь 20 апреля 2010 г., «качество производства, качество управления, качество в итоге 
жизни человека – вот те основные составляющие, на которых твердо стоит наше государство. И только от 
нас зависит успех всего того, над чем мы так упорно работали эти годы».  
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